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永享五年の「高野動乱」について〔山陰〕
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内容分類 預中行人中共通の規定 預中独自の規定 行人中独自の規定 条文番号 欄考
検断 山山上上に・山お下ける町検悪断党をに静お止いすてるは 81i1238 5 
x ・・・・ 暗号咽咽圃 圃可.
ム
先規の如く沙汰せよ
不法行為 異門者から罪科人と号してー × 
の禁止
献を苦取々る憎事念を仏向桂者停に勧止進する融等と 咽咽・・・ ・a x 





4・44・4・4・・44・‘4・ ‘a ・4 ‘4・町・44・
寺領において氏人として在所 x 
の公事に干渉すべからず
a 園 田“ “ 町酔晶， 曙晶
山上・山下町公事に干渉L、是 x 
非の抄汰を致すべからず “4・ 4・4・4 ‘ ‘ ‘町・'“町・‘ “ 川
ミ号車における濁酒の売買を悼 20 '49 x 
止する
寺役勤仕 坊人の院役等は徳政以前の '" (除検断) 如く沙汰せよ 晶目‘+‘ 咽+町酔咽
山上山下の下人は遣所に任 × 
せて山召上し・仕山う下ベのL勝示打ちを帯 咽・・・・・ 晶 x 
止する 圃
入堂の次第は先規の在所た '" るべし‘咽咽・・， 曙晶 目‘咽
寺家の天野遺骨、その他の寺 x 
車大用の時は面fすけに懸銭ある
ベし町・“ 4・‘ 4・4 4・4 .‘ 4・4 曹園 田“a ・ a 晶晶a 曙目‘咽
六番衆の計らいによる諸堂の × 
目‘ 晶 晶a 咽・咽・・・・ 自由論開堂閉:Q)を番停干止bすこ#る交通正の者長
× 
置く事を停止する目‘ 町咽咽咽・・・ ・ a 目“‘咽咽
この他万事、寺命に背くべから x 
ず
礼法 先規の如く申半以前は入揖す " べからず '・・・・・・・ 唱， 咽咽・ 曹司可・
路次において車徒に対L無礼 × 













ti 畢唐並は免除する O 衣の四柚 先視なきも、奥院ー 本仏共凹十人、 先規なし。向桂悼止する (ー聞O知野)置綴 およ先び例正な預き分も、に奥免院除・本す仏る共四十 先規なきも、上三十人に免除 田。知除)
人に宥免する する : I(ー
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